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1 Un projet de construction d'un lotissement, en limite nord-est de la commune, sur une
surface de 18 706 m2,  a fait l'objet d'une prescription de diagnostic archéologique. Les
sept tranchées de sondage réalisées les 5 et 6 juillet 2006 n'ont pas révélé de structures
archéologiques.
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